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Положительное влияние на развитие фестивального туризма может оказать введенный для 73 
стран безвизовый режим, предусматривающий пребывание в Беларуси до 30 дней. Привлечение 
иностранных туристов для участия в музыкальных фестивалях может повысить аттрактивность 
страны как центра развития событийного туризма. В ходе подготовки фестивалей также заметно 
улучшается организация досуга. Эффективная организация музыкальных фестивалей и грамотный 
маркетинг позволят привлекать все большее число посетителей. А для достижения цели привлече-
ния интереса широкого круга потенциальных посетителей, необходимо обеспечивать многогран-
ность музыкальных жанров и соответствовать мировым трендам в музыкальной культуре. 
Таким образом, одной из ключевых задач фестивального туризма является привлечение насе-
ления не только своей страны, но и иностранных туристов [3,c.41]. С этой целью создаются и со-
вершенствуются объекты туристической инфраструктуры, что является благоприятным фактором 
для повышения аттрактивности и улучшения имиджа страны в целом. 
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В настоящее время лечебно-оздоровительный туризм занимает передовые позиции в странах 
Европы, Америки и Азии. Республика Беларусь также обладает определенными конкурентными 
преимуществами в этой отрасли туризма: у нас развитая материально-техническая база лечебно-
профилактических учреждений, современные методы диагностики и лечения, высококвалифици-
рованный персонал, новейшее оборудование, комплекс благоприятных природно-климатических 
факторов, более низкие цены на услуги в сравнении с аналогичными предложениями в соседних 
странах, стабильная политическая обстановка в стране, безопасность отдыха[1]. 
Несмотря на все положительные моменты, на развитие лечебно-оздоровительного туризма в 
Беларуси воздействуют сдерживающие факторы: языковой барьер (недостаточное владение пер-
соналом иностранными языками), восприятие Беларуси как страны, наиболее пострадавшей от 
последствий аварии на ЧАЭС, отсутствие единой системы управления лечебно-оздоровительными 
учреждениями, необходимость значительных финансовых вложений в развитие материально-
технической базы. 
Витебская область по праву считается экологически чистым регионом, обладает мягким клима-
том, обширными лесными массивами, водными объектами. Для лечения используются сапропеле-
вые грязи, хлоридно-натриевые минеральные воды, также суховоздушные углекислые ванны, спе-
лео- и фитотерапия. 
Общая статистика по Витебской области в сравнении с другими областями по данным на 2018 
г. отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные показатели развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике 
Беларусь по областямв 2018 г. 
 
№ 
п/п 
Область Число специализированных средств 
размещения (единиц) 
Размещено 
(тыс.чел) 
1. Брестская 70 113,1 
2. Витебская 109 120,9 
3. Гомельская 42 100,1 
4. Гродненская 57 112,6 
5. Минская 156 346,7 
6. Могилевская 50 41,3 
Итого: 484 834,7 
Примечание – Собственная разработка на основании источника [2]. 
 
Следует отметить, что по количеству специализированных учреждений и размещений Витеб-
щина уступает только Минской области (в Витебской области размещены 22,5% всех лечебно-
оздоровительных учреждений). 
По данным на 2018 г. в Витебской области функционируют 9 санаториев. Самая популярная и 
известная здравница – “Боровое” – по результатам аттестации имеет первую санаторно-курортную 
категорию. “Нафтан” – единственный санаторий в республике, который работает по системе “все 
включено” и предлагает широкий спектр услуг. В 2016 году открылся санаторий высокого уровня 
–“Плисса”, в котором оборудованы номера для людей с ограниченными возможностями. Одна из 
самых больших территорий при санаторияхстраны у оздоровительного комплекса “Лесное” (179 
га). В Витебской области есть санатории и эконом уровня –“Лесные озера” и “Летцы”.С 2015 года 
возобновил свою деятельность после проведенной реконструкции санаторий “Железнодорож-
ник”[3]. Профиль лечения включает заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, болезней 
ЖКТ, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и гинекологии. 
Для анализа лечебно-оздоровительного потенциала Витебской области следует изучить стати-
стические данные по туристической деятельности (Таблица 2). 
 
Таблица 2 – Показатели деятельности объектов лечебно-оздоровительного туризма в Витеб-
ской области 
 
№ 
п/п 
 
Тип учреждения 
Количество действующих организаций (единиц) / количе-
ство размещенных лиц (тыс.чел) 
2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
1. Оздоровительные,  
санаторно-курортные  
учреждения 
109 / 
111,5 
112 / 
114,3 
107 / 
100,3 
108 / 
103,3 
109 / 
108,4 
109 / 
120,9 
2. Санатории 8 / 
39,1 
8 / 
41,6 
8 / 
37,3 
9 / 
41,8 
9 / 
48,9 
9 / 
52,6 
3 Базы, дома отдыха,  
пансионаты 
30/ 
30,1 
33 / 
27,4 
30 / 
22,3 
31 / 
21,8 
31 / 
21,7 
32 / 
23,2 
Итого: 147 / 
180,7 
153 / 
183,3 
145 / 
159,9 
148 / 
166,9 
149 / 
179,0 
150 / 
196,7 
Примечание – Собственная разработка на основании источника [4]. 
 
Если проследить динамику за последние годы, то можно заметить, что самые низкие показате-
ли отмечены в2015 году: количество функционирующих организаций составило 145 единиц, а ко-
личество размещенных в них лиц 159,9 тыс. чел. В 2018 году эти показатели возросли на 3,4% и 
23% соответственно. В период с 2013 по 2018гг. лечебно-оздоровительные учреждения Витебской 
области приняли 1млн. 66,5 тыс. чел. 
Развитию лечебно-оздоровительного туризма в Витебской области способствует действующий 
безвизовый режим, в рамках которого можно находиться на территории Республики Беларусь на 
протяжении 30 дней (при условии прибытия через Национальный аэропорт Минск), это дает воз-
можность пройти полный курс оздоровления. Кроме того, санатории Витебщины размещены на 
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берегах прекрасных озёр (оз. Лесное, Долгое, Барковщина, Бобрица, Шевино), природные ресурсы 
дают перспективуувеличения количества оздоровительных учреждений в регионе. 
Для увеличения темпов развитиялечебно-оздоровительного туризма в Витебской области необ-
ходимо уделить особое внимание подготовке персонала, их языковому образованию, обновлять 
материально-техническую базу, изучать мировой опыт и разрабатывать новые предложения, исхо-
дя из своих возможностей и ресурсов. Существует необходимость создания единой системы 
управления оздоровительными учреждениями и привлечения значительных финансовых инвести-
ций для устойчивого развития этой отрасли туризма. 
Для Витебской области характерна высокая аттрактивность объектов лечебно-
оздоровительного туризма. На республиканском рынке лечебно-оздоровительного туризма Ви-
тебщина занимает почетное второе место. Количество прибытий в санаторно-курортные учрежде-
ния постепенно растёт. Пространственное размещение региона создает возможности для увеличе-
ния притока туристов из России и стран Прибалтики. Активное формирование и продвижение на 
туристическом рынке бренда региона должно быть связано с уникальными природными ресурса-
ми, практически идеально подходящими для разработки туристического продукта лечебно-
оздоровительного и туристско-рекреационного направления. 
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В современном мире сфера туризма занимает важное место, поскольку туризм является источ-
ником доходов, катализатором социально экономического развития, влияет на формирование 
имиджа страны и регионов, способствует духовному и физическому развитию каждого человека. 
В последние десятилетия туризм стал одним из самых крупных и быстро растущих секторов эко-
номики в мире [1]. 
Караванинг является одним из самых популярных видов автомобильного туризма для жителей 
Европы и США,  где хорошо развита система кемпингов. В Беларуси развитие караванинга проис-
ходит очень медленно, хотя страна обладает значительным потенциалом для развития данного ви-
да туризма. Благодаря выгодному географическому положению страны, имеющемуся туристско-
рекреационному потенциалу, наличию трансъевропейских транспортных коридоров Беларусь 
имеет все предпосылки для его развития.  
Развитие караванинга в Беларуси является достаточно актуальной темой, так как в Европе 
насчитывается около 32 тысяч кемпингов, а передвижных домов более 5,5 млн. На 2017 год в Ев-
ропе находятся в использовании почти 4 млн. караванов [2]. Это тот рынок, который может ис-
пользовать наша страна.  
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